







us G. )の改革努力や,大化改新( 645)以来きわめて不徹底ながら実施された我が国公地
公民の制度も,いわば土地についての一種の社会主義をめざしたものであると言えるかも知れ
ない.ビスマルクが1880年代に企てた一連の社会政策すなわち, 1881年の帝国官報における保




































































































































































































正式の名称は「社会民主党の公安を危うくする運動に対する法律」 -Gesetz gegen die
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